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。朗読箇所
には物語を書く際のルールのひとつとして、いかにも自由主義的な次のような記述が現れる。「私
は不満だ、と書きたければ、そう書くのです（Oder wenn man schreiben möchte: Ich bin unzu-
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のではなく、
知っているからこそ何も言わなかった
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